





What guarantees the rights of children to express their views in infant care :
Forcous on capability of forming their own views through formative elements
Asuka ASADA
キーワード：乳児保育，意見表明権，応答的関係












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19）前掲「子どもの権利委員会 一般的意見 12 号：意見を聴かれ
る子どもの権利」，para. 15
20）３事例のタイトルはすべて報告者によるものである。




















28）同上『親力をのばす０歳から 18 歳までの子育てガイド ポジ
ティブ・ディシプリンのすすめ』，15
29）同上『親力をのばす０歳から 18 歳までの子育てガイド ポジ
ティブ・ディシプリンのすすめ』明石書店，65
30）鈴木牧夫（2009）「乳児の発達と保育」全国保育問題研究協議
会編『かかわりを育てる乳児保育』新読書社，31
31）「教育的タクト」は保育小辞典によると，教師が生徒に接する
際の「気転」「機才」「応答力」を指す。保育小辞典編集委員会
編（2006）．『保育小辞典』大月書店，207
32）前掲『子ども支援学研究の視座』，116
33）前掲「『受けとめる』『受容』についての実践提案の位置づけ」，
143
34）ドナルド・ショーン著，佐藤学・秋田喜代美訳（2001）『専門家
の知恵―反省的実践家は行為しながら考える―』ゆみる出版，４
55）同上『専門家の知恵―反省的実践家は行為しながら考える―』，
10
乳児保育における「意見表明権」保障とは何か
11
